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"Es Pi Gros" vol participar de l'alegria 1 la pau
d'aquests dies amb tot Lloret. I començar un altre any amb
la il.lusió que la revista també naixerà un altre cop, com
per art d'una magia estranya que ens encoratja per fer una
feina que se'ns fa difícil a vegades de sospesar.
El Consell de Redacció de 1-a revista vol oferir u
na altra vegada ho farem sempre que calgui- les págines
de "Es Pi Gros" a totes les persones o entitats que tenguin
qualque cosa , a dir perqué pensam que l'acte de comunicar co
ses és sempre positiu dins un poble. Des de la Parròquia,
Societat de Caçadors, U.E. Lloret, Associació de la Tercera
Edat, Cambra Agrària, Grup Boira, Comissió de Música, Col-
legi Públic... fins a l'Ajuntament, creim que si entre tots
ens predisposássim d'aclarir molts de dubtes o, a vegades,
paraules mal interpretades per tal d'evitar possibles mal-
entesos i aconseguir una millor convivència, hi guanyaria
el poble. Per això també hi ha de ser la revista. 1 no
s'han de dir les coses amb por o amb rancúnia, sinó que lac
titud crítica i el raonament de tots els pressupòsits han
de servir precisament per evitar aquesta incomunicació.
Voldríem que Lloret no perdés mai el seu tarannà
o els trets que el caracteritzen com a poble,  però també és
més veritat que no voldríem que romangués endormiscat o sen
se esperit de superació, dins un letarg perenne. Voldríem
un poble viu, actiu, amb la mirada cap al futur, que ja és
aquí, sense oblidar qui som i d'on venim.
Feliç any nou i els millors desitjos de Pau.
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NOTÍCIES LOCALS  
EITDESEMBRE                  
NOVEMBRE    
Dia 2. Naixement del segon fill de Na Mar-
galida Mateu "Pollera" i d'En Gaspar Es
tela.
Dia 5. Casament de Na Cristina Tejedor "de
Can Llabrés" amb Joan Serra, d'Eivissa.
Dia 10. Festa de la Mare de Déu de Loreto.
Dia 18. Mort de Maria Jaume i Gual, de 73
anys.
Dia 19. Sessió Extraordinària de l'Ajunta-
ment.
També se celebrà el casament d'En
Llorenç Coll "de Son Serveret" amb n'An
tónia Jurado, de Sineu, a Sineu.
Dia 23. Xocolatada per al.lots a l'Escola.
Mort de Sor Rosalia Gomila, Germaneta
dels Pobres de "Can Muro", a Ciutat.
Dia 24. Nit de Nadal. Maitines a les deu
del vespre i a la sortida xocolatada, a
la Plaga de l'Església, a càrrec de l'A
juntament.
Dia 26. Segona Festa de Nadal. Al vespre
se celebrà, al par Es Pou, una funció
a càrrec dels al.lots de l'Escola.
Dia 28. Dia dels Sants Innocents. Com ca-
da any, el rector va fer una innocenta
da pels altaveus del campanar.                      
-La primera setmana de novembre la notícia
local fou la "treta" a la loteria en el
Bar Es Pou amb la xifra de 15 milions.
Quasi res diu el diari!      
Día 1. Fou la festivitat de Tots Sants
com cada any per aquesta data la majo-
ria de la gent va anar a fer la visita
al cementiri.       
Dia 5. Sessió Extraordinària de l'Ajunta-
ment.
Dia 14. S'havia de celebrar la Festa de la
Beata a Ciutat. Com altres anys, hi ha
via de participar un grup de lloritans
aquest any amb una carrossa, però degut
a la pluja es va suspendre l'acte.
Aquest mateix dia, a les nou del ves
pre, hi va haver teatre al Centre Parro
quial, a càrrec del grup "Illa d'Or" en
el qual treballa Na Margalida Munar "Fi
lau".
Dia 21. Mort de Margalida Jaume i Ramis
"Borrasa", de 05 anys.
Aquest mateix dia hi hagué el casa-
ment de N'Antònia Regis ."Tuti" amb N'An
toni Sans.
Dia 22. Dia de Santa Cecília, Patrona	 de
la Música.
Dia 27. Sessió Ordinària de l'Ajuntament.
Sopar organitzat per d'Associació de la
Tercera Edat al restaurant-espectacle
"Es Fogueró",.
Dia 30. Es repartiren per les cases progra
mes en honor de la Mare de Deu de Lore-
to.           
Amb el suport de                              
l'Ajuntament de
Ueret de Vista Alegre                                              
SOCIETAT DE CAÇADORS        
Se fa saber als socis que a partir de
diumenge dia 20 de desembre no es pot ca-
gar dins "Sa Comuna".
Tots els qui vulguin venir al dinar
que s'apuntin a l'estanc. Será el segon
diumenge de gener, dia 10.                    
' El proper any 1988 se celebra el 758
Aniversari de la Parroquia del nostre.po-
ble.           












Com és tradicional en aquestes dates,
acaba de publicar-se la memòria que anual-
ment edita la Parròquia del nostre poble.
En la revista d'enguany es recullen,en
tre d'altres, informacions referents al Con
sell Parroquial, la celebració dels sacra-
ments, les festes dels patrons, l'economia
de la Parròquia i el moviment en la recep-
ció dels sacraments.
Al darrer número de la revista "Estu-
dis Baleàrics" (N 2 24), que edita l'Insti-
tut d'Estudis Baleàrics, es publica un ar-
ticle d'Andreu Ramis ("de Son	 Gelabert")
que duu per títol "D'antropòlegs,	 etnò-
grafs i folkloristes. L'evolució 	 recent
(1970-1985)".
FOGUEáó DE SANT ANTONI 
Els Quintos 88 conviden a tot el poble
al fogueró que faran dissabte dia 16 de ge-
ner al vespre. Hi
 haurà sobrassada i_boti-
farrons per torrar i vi a voler.
Els Quintos d'aquest any són: Barto-
meu Bosch "de Son Servera", Gabriel Jaume
"Boló", Miguel Baugá "Capellet", Bernat Re-
gis "Tuti", Domingo Miralles "de SArracó",
Pau Picornell "Blanc", Nadal Beltran "de Sa
Rota" 1 Bartomeu Amengual "Sabater". També
són "quintes" Maria Oliver "d'Es Colomer",
M# Magdalena Beltran "de Sa Rota", Antònia
Niel]. "Niell" i Maria Beltran "de Na Práxe-
des".
Es prengueren, entre d'altres, els se-
güents acords:
-Mostrar, a proposta de Greenpeace, el su
port de l'Ajuntament de Lloret perquè el
conjunt d'illes de Cabrera i les 	 seves
aigües siguin declarades Parc	 Nacional
Marítimo-terrestre.
-Aprovar les següents certificacions d'o-
bres:
-1 1 Certificació del Mur Travessia Mon-
tuiri-Sineu.
-1 1 Certificació Pavimentació asfàltica
Travessia Montuiri-Sineu-Lloret.
-Certificació Centre Sanitari.
-Adjudicar les obres de millora i 	 condi
cionament des la Peixateria Municipal per
un total de 1.125.600 pta. a Don Miguel
Ramis (única proposta presentada).
-Subvencionar a l'equip de 3 1 Regional de
la U.E. Lloret amb la	 quantitat	 de
119.345 pessetes.
S'aprovaren les següents certificacions
d'obres:
-1# Certificació obres de Construcció del
Centre de la Tercera Edat (2.957.830 pta)
-2 4 i darrera certificació de Construcció
del Centre Sanitari (726.798 pta.).
-Pavimentació asfàltica Camí de Sa Comuna
o del Ras (3.587.264 pta.).
-2# i darrera certificació del Mur de con
tenció de la Travessia Montulri-Sineu.
(1.562.248 pta.).
-2# i darrera certificació del Tractament





Per primera vegada en la història esportiva de
Lloret ha estat format, al Col.legi Públic "Antònia
Alzina", un equip de Minibásquet. L'equip, que par
ticipará als Jocs Escolars 1987/88 de la Comarca de
Montulri, és de la categoria aleví i fa poc que ha
començat els seus entrenaments.
El 19 de desembre jugaren el seu primer partit
contra el C.P. MontuTri. El resultat fou de 2-50 a
favor de les visitants.
Les jugadores que integren l'equip i que sur-
ten fotografiades són: Sofia Jordà, Margalida Gi-
li, Cristina Jordà, Concepció Vanrell, Catalina
Roig, Francisca Bauzá, Maria Jaume, Catalina Ramis,
Catalina Gili i Francisca MI Bonet. L'entrenador
és En Joan Bonet.
ESPORT ESCOLAR (infantil masculí i femeni ) ,	 minibásquet
(aleví femenil i "balontiro" (benjamí feme-
ni).El Col.legi Públic "Ailtbnia Alzina"
participarà en els Jocs Escolars 87188	 en La delegada d'Esports de l'Escola
	 és
la mestra Francisca Bauçá, i el delegat dEs
ports de l'ARA En Joan Bonet.
els següents esports i categories:
me (infantil masculí), Futbol-Sala
masculí i infantil masculí), tenis
Atletis-
(benjamí
de taula • • •
Després de la Primera Fase del Torneig
de Tenis, els vuit jugadors classificats




















Joan Munar - Joan Jaume.
Quart partit.	 13/febrer.
Andreu Mora - Arnau Mateu.
Llocs 5é, 6é, 7é i 8é.
Cinquè partit. 20/febrer. Perdedor primer
partit contra perdedor quart partit.
Sisé partit.	 Perdedor segon partit con-
tra perdedor tercer partit.
7é i 8é lloc.	 Perdedor cinquè partit con-
tra perdedor sisé partit.
5é i Sé lloc.	 Guanyador cinquè partit con
tra guanyador sisé partit.
Semifinals.






Lloc 3er i 4art.
30/abril. Perdedors de les semifinals.
Final.
7/maig. Guanyadors de les semifinals.
NORMES
1. Els partits es jugaran al millor de tres
sets.
2. Els jugadors poden variar la data dels par
tits sempre que no afecti al calendari.
3. Els resultats de cada partit s'apuntaran a
un cartel] que hi haurà al Bar del Polies-
portiu Municipal.
4. Els jugadors han de reservar pista 	 (dues
hores).
Patrocina: Ajuntament de Lloret.
Andreu Mora
Segueix l'equip juvenil de la U.E. Lbo
ret el seu camí en aquesta la seva primera
lliga de la història 1, poc a poc, segueix
millorant el seu nivell de joc. Basta ob-
servar els darrers resultats per adonar-se
de com es marquen més gols. A destacar que
el passat diumenge, dia 3 de gener, s'acon-
seguí el primer punt, empatant dins Sence-
lles.
Els resultats dels partits jugats fins
al moment són els següents:
Ferriolense	 6 -	 Lloret	 O
Lloret	 3 -	 At. Baleares 5
Sant Marçal	 8 -	 Lloret	 O
Lloret	 O -	 Son Cladera	 1
Lloret	 1 -	 Son Forteza	 6
Alaró	 4 -	 Lloret	 1
Lloret	 O -	 Santa Maria	 2
Sta. Catalina 9 -	 Lloret	 O
Lloret	 O -	 Consell	 4
La Victòria





Lloret	 O	 Binissalem	 3
Sant Jordi	 5	 Lloret	 1
Lloret	 2	 A. Son Gotleu 6
Lloret	 2	 Porciáncula	 4
Sencelles	 1 -	 Lloret	 1
La classificació, després del darrer
partit, és la que segueix:
Fernolense	 15 12	 1	 2 43 16 25
SantJordi	 15 11	 2	 2 40 14 24
Binissalem	 15 11	 2	 2 39 12 24
Al. Baleares B	 15	 9	 2	 4 40 25 20
La Porciúncula	 15	 9 2	 4 47 26 20
Consell	 15	 9	 2	 4 40 21 20
Flvo. S. Forteza	 15	 8	 2	 5 46 23 18
Alaró	 15	 7	 2	 6 43 36 16
R. La Victoria B	 15	 5	 6	 4 32 21 16
Sta. Catalina A	 15	 6	 3	 6 47 25 15
Ad. S. Giofieu	 15	 6	 2	 7 43 50 14
Santa María	 15	 5	 1	 9 32 26 11
Sp. Sant Marçal	 15. 4	 1 10 46 46	 9
Son Cladera	 15 2	 1 12 23 78	 5
Lloret	 15	 0	 1 14 10 76	 1
Sancellas	 15	 0	 2 13 12 88	 0
Pere Joan Munar	Gabriel A. Ferriol 
A propers números de
la nostra revista a-
nirem publicant les
fotografies del juga
dors que integren la
plantilla de la U.E.
Lloret Juvenil.
U.E. LLORET
Els darrers resultats de l'equip de 3 1
Regional de la U.E. Lloret han estat els se
güents:
	
2011	 Lloret	 2 - Sant Joan	 2
	
311 	Búger 	3 - Lloret	 2
La classificació a hores d'ara és la
que segueix:
1.BINISALEM	 11 10 0 1 25 4 20 +10
2. BUGER	 11 8 0 3 25 12 16 +4
3. LLOSETENSE	 11 6 2 3 34 14 14 +2
4. SON SERVERA	 11 6 1 4 23 24 13 +1
5.SANTANYI	 11 5 2 4 19 14 12 +2
6. SAN JUAN	 11 4 3 4 19 22 11 +1
7. LLORET	 11 4 3 4 15 18 11 -1
8. CAN PICAFORT	 11 4 2 5 20 17 10 0
9. ESCOLAR	 11 4 2 5 16 17 10 -2
10. SANTA MARIA	 11 3 1 7 11 20 7 -5
MARIANI'	 11 1 4 6 12 23 6 -4
12. SPORTING.	 11 1 0 10 9 43 2 -8
Any 1987
19/Gener. Maria Joana Mateu Puiggròs, fi-
lla d'Arnau i Catalina.
18/Març. Antònia Regís Fiol, filla d'Anto
ni i Catalina.
18/Març. Catalina Regís Fiol, filla d'An-
toni i Catalina.
María Amengual Gelabert, viuda. (7/Gener/
1912-10/Gener/1987).
Juan Picornell Jordà, viudo. . (18/Octubre/
1902-20/Febrer/1987).
Francisca Ramis Jaume, viuda. (17/Febrer/
1903-5/Mar087).
Antonia Munar Sastre, fadrina. (12/Gener/
1925-13/Abri1/1987).
José Luís Moreno Ribas, fadrí. (18/Agost/
1964-13/Gener/1987).
Montserrat Mateu Gili, casat. (14/Octubre/
1925-13/Maig/1987).
19/Març. Francisca MI Ferrer Oliver, fi:- 	 'Catalina Martorell Gual, viuda. (19/Novem-
lla de Joan i MI Consuelo. 	 bre/1899-18/Maig/1987).
26/Abril. Antonio Oliver Gelabert, filla	 Margarita Sastre Gelabert, viuda. (22/No-
d'Antonio i MI Magdalena. 	 vembre/1902-20/Juny/1987).
25/Juliol. Catalina Munar Riera, filla de	 Pedro Jaume Florit, casat. (26/Gener/1912-
Bartomeu i Antònia.	 23/Juliol/1987).
2/Desembre. Montserrat Estela Mateu, fill	 María Fontirroig Martorell, casada. (3/Fe-
de Gaspar i Margalida.	 brer/1908-14/Setembre/1987).
Juan Picornell Vert, casat.	 (22/Febrer/
1912-9/Octubre/1987).
María Jaume Gual, viuda.	 (20/Agost/1914-
28/Febrer. Josep Tugores Verdera i Susana	 18/Desembre/1987).
Isabel Gelabert López.
7/Marc. Sebastià Cladera Buades i Margar
ta Beltran Bauzá.
20/Juny. Miguel Nicolau Gelabert i MI Ra-
fela Tejedor Llabrés.
12/Setembre. Artur Parri Samper i MI Mag-
dalena Gelabert Cerdà.
21/Novemb.ve. Antoni Sans Ribas i Antonia
Regis Rossinyol.
5/Desembre. Joan Serra Suñer i Cristina
Tejedor Llabrés.
Font: Registre Civil.
Segons un estudi realitzat pel	 "Crup
d'Estudio de Salut Integral", depenent de
la Comiseió d'Acció Social del Consell Insu
lar de Mallorca, només 10 pobles de Mallor-
ca tenen una població que es pot considerar
"jove". Altres 23 localitats tenen una po-
blació de majoria "madura" .i 20 estan cata-
logades com de majoritària població "vella"
El nostre poble entra dins aquest darrer
grup.
Segons l'estudi, a Lloret el percentat
ge de població major de 65 anys és d'un
22'74%, percentatge només superat per Ba-
nyalbufar (25'59%), Estellencs (24'76%),Sen




Es comunica al públic en general que
s'ha rebut notificad() de la Conselleria dA
gricultura i Pesca en relació a les ajudes
per al foment de lleguminoses, grans i al-
tres cultius proteics.
Aquestes ajudes consisteixen en una
subvenció del 50% del valor de la llavor
si aquesta és certificada, o de 2000 pesse-
tes/ha. si s'empra llavor no certificada.
Les principals espècies que poden sub-
vencionar-se són: faves i favó, pèsols pro-
teaginosos, veces per a gra, tramussos, col
za, soja i erbs.
Les sol.licituds hauran de presentar-
se a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
tant a les Oficines Centrals com a les se-
ves delegacions comarcals, abans del dia
31 de gener.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Es comunica als ciutadans que', degut a
les obres de remodelació i ampliació, la Bi
blioteca Pública Municipal estará tançada
fins a nou avis.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTA ALEGRE
El passat dia 4 de gneer una represen-
tació de l'Ajuntament de Lloret, integrada
pel Batle Arnau Mateu i els regridors Sebas-
tià Amengual, Joan Pons i Guillem Fiol, man
tingué entrevistes amb el President del Con
sell Insular dé Mallorca, Don Joan Verger;
amb el President de la Comissió d'Esports,
Don Andreu Riera; i amb un representant de
la Conselleria
 de Sanitat i Seguretat So-
cial, Don Domingo Llull.
L'AJUNTAMENT INFORMA
OBRES EN MARXA
L'Ajuntament de Lloret posa en coneixe
ment de tots els lloritans que en aquests
moments está realitzant les següents obres:
-Segona Fase del Centre Sanitari, per un
total de 1.902.798 pta. (Obra subvencio-
nada per la Conselleria de Sanitat i Se-
guretat Social amb 1.500.000 pessetes).
-Construcció, ampliació, adaptació, modi-
ficació i reforma del Centre de la Terce
ra Edat, per un total de 4.213.434 pta.
(Obra subvencionada per la Comunitat Au-
tónoma amb 4.200.000 pessetes).
-Millora i condicionament de la Peixate-
ria Municipal, per un total de 1.125.600
• pta. (Obra subvencionada per la Conse-
lleria de Comerç i Indústria amb la quan
titat de 787.970 pessetes).
Aixímateix i per acord amb la Direcció
Provincial del Ministeri d'Educació i Cièn-
cia s'està instal.lant la Calefacció Cen-
tral al Col.legi Públic. El cost aproximat
és de 1.800.000 pta. quantitat aportada ín-
tegrament pel MEC.
PLA D'OBRES I SERVEI 1987
Dins aquest Pla s'han realitzat o s'es
tan realitzant:
-Pavimentació asfàltica Travessia Montul-
ri-Sineu,'per un total de 2.525.000 pta.
aportades pel CIM.
-Tractament asfàltic del Camí de Son Gela
bert, per un total de 2.695.000 pta.,amb
una subvenció del CIM de 2.657.270 pesse
tes.
PROJECTES
Aquest.Ajuntament té sol.licitat dins
el Pla de Cooperació Técnica del CIM la re-
dacció dels Projectes relatius a "Remodela-
ció i reforma Plaga Jaume I" i "Pavimenta-
ció ásfáltica Camí de Sa Casa Nova".
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vatcociettes
de na Ben Vista
Feia temps que no vela ses coses tan
clares. Pareix mentida
 però
 cada dia apre-
nem qualque cosa nova 1 qui no ho creu així
és perquè
 se pensa perfecte 'i aquell que se
pensa perfecte val més deixar-lo anar.
- Mi-
rau: sa darrera vegada que vaig escriure a-
nomenava unes persones que volien passar sa
rada davant es bou, i això fa molt lleig, i
sa gent ho veu, o almanco jo que som una do
na xafardera. Vos deia que trobava mal fet
que sa primera autoritat d'es poble quedás
en segon terme maldament que qui vengués no
fos d'es seu partit (ja ho sabeu: la "Festa
del Sequer" i la visita del Sr. Conseller):
això diu ben poc a favor de sa democrácia.
I xerrant de
 democràcia;
 vos vull dir un
secret. Sí, un secret. Ja sé que me direu
que això
 está passat de moda,
 però
 una de
ses coses que més m'agraden és que me con-
tin secrets i per
 això jo també en cont. Es
coltau-lo: ets INDEPENDENTS, és a dir, sa
Candidatura Independent Lloritana és real-
ment independent. I no me referesc a qué
estigui casada o ajuntada amb altres par-
tits, no;
 això
 ni ho sé ni m'importa per a-
ra. Lo que vos vull dir és que es quatre




 creuen que han de fer i no lo
que uns altres -que no estan dins s'Ajunta-
ment- voldrien que fessen. M'explicaré: sa
beu que abans de ses eleccions tot són ac-
tes de bona fe; que si moltes reunions, que
si
 això s'ha de fer així o
 aixà,
 etc. Idó
resulta que un vespre, llosquejant, vaig
sentir crits i renou a una reunió d'aques
tes (ja eren passades ses eleccions). N'hi
havia un que cridava fort i estava ben enfa
dat
 perquè volia que es quatre independents
"depenguessin" de ses ordes que els donava
un. Vaja cara dura! Manco mal que es bat-
le va sebre estar en es seu lloc i va dir
que d'això
 res de res, sinó bé n'haguéssim
menjat d'aquests "mequetrefes" que tiren sa
pedra per amagar llavors sa
 mà.
MÉS DEMOCRACIA: VA DE DIRECTORS
Parlant d'aquests assumpte: em pensava
que la Revista no sortia
 perquè s'havia ca-
sat el Director. "Beneita -em digueren- es
director és una persona més important, és
d'aqueixes que no se deixen veure, no sabem
si per por, per vergonya o
 perquè deu pen-
sar que un director no se pot rebaixar a se
gons quines coses". Jo vaig emmudir.
 Però
volia saber qui punyetes era el Director de
la Revista "Es Pi Gros". I mirau com ho
vaig saber: va caure dins les meves mans un
llibre on hi ha totes les revistes de la
Premsa Forana i quan tocaya a Lloret deia
que el director era...
De qui és el Camp de Futbol? Qui se'n
cuida? No, ho dic
 perquè veig tota la set-
mana les xarxes posades a les porteries.
Veig el
 rètol
 de "Col.laboració" tirat per
terra. Sembla que hi hauria d'haver un
toc a l'ordre
 perquè sinó en dos dies esta-
rá tot abandonat.
RÉTOL
Jo, com que aviat hauré entrat dins a-
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quest club, em fa penal em sap greu un pa-
rell de coses. M'explicaré: a Lloret hi ha
una Associació de la 3' Edat, això -está
molt bé. Aquesta Associació organitza viat
ges i excursions: això está molt bé. L'As-
sociació de la 3' Edat ens fa despertar il
lusió o ganes de viure: això també está
molt bé. Però també hi ha qualque coseta
que trob que no está tan bé, una d'elles
és el rètol (ja sé que la cosa més impor-
tant no és la façana, però hi ajuda) que hi
ha a les obres del futur local de la nostra
Associació: m'he fixat que está en foraster
Això és una falta de respecte, ja no contra
leb 1;orsones associades, sinó contra tot
Lloret. Crec que seria de justícia rectifi
car-ho.   
cap a Ruberts. Convendria que ho controlas
sin un poc més a això, sine) ben aviat els
forasters ens treuran defora d'allò que és
nostre.      
ES FIDEUS CLARS I ES XOCOLATE ESPÈS      
Mai més ben dit: bona xocolatada orga-
nitzà aquest nostre Ajuntament. I amb unes
postals que ni al rei les hi enviaren tan
guapes. No sé si això també ho ha fet l'A-
juntament, però ben fet si que hl estava.      
XAFARDERIES      
Mai més ben dit, tampoc. Ho sé tot.
Tot el que diven uns i tot el que diven els
altres. I a vegades fan plorera perquè es
barallen per no res: Que si el Grup Boira
está enfadat amb la Comissió del Sequer per
qué ningú els ha dit ni ase ni béstia 	 per
la seva col.laboració a la festa, que	 si
els locals de la 3A Edat són seus i els han
de disfrutar els majors i no uns altres;que
si un grup de ciclistes s'ha mosquejat amb
una persona perquè sense tenir-hi part una
altra persona s'hi ha enfonyat, que si hi
ha d'haver un Associació de Ven -1s legalitza
da a Moret, que si s'ha de fer una Junta
legal de la Festa del Sequer, que si dues
persones de Lloret han-tret un caramull de
milions amb uns cupons i en podrien repar-
tir un párell -a jo per exemple- i no ho
fan... Bé i un munt més de coses que un al
tre dia vos contaré. Pareix que estam en
temps d'eleccions. Això m'agrada perquè en
cara que siem pocs, semblam un parell de mi
lers. A ca nostra, en el temps del meu pa-
drí, ell ja m'ho deia: "Ben Vista, aquí som
pocs i mal avenguts". I tenia raó. Entre
tots hi hauríem de posar remei.   
VA DE COETS      
L'altre dia em pensava que fèiem Sant
Domingo abans de les Verges. Vaja quin sus
to: vaig començar a sentir covets i covets,
em creia que hi havia un denou, però no, e-
ren uns nuvis. I no va acabar aquí, no:
vuit dies després, va de bolero! Idó sí ko
tes i boleros i amollada de coloms. Vaja u
na cosa guapa! N'hi hauria d'haver cada
dia de noces, així al maneo tothom estaria
content i donarien molt que xerrar.     
DIUMENGERS      
Cercant esclata-sangs per	 Sa Comuna
vaig afinar un grupet de persones amb ras -
telis i bastons que aixecaven tota la terra
i ho capgiraven tot. M'hi vaig acostar
"Bon dia"; "Bueno dia" em constestaren. Que
no sabeu que així ni en trobareu ni deixa-
reu que els altres en trobin?". "Qué 	 dice
eta?" per resposta. "Aquéta és Na Bien Vis
ta de Llorito y lo que voltros sois es unos
pocavergonyas que no merexeu 	 sortir d'es
vostro nínxol: arruix de per aquí!". , I vaig
algar un bastó que duia; per mi es varen
fer por perquè se n'anaren.
Trescant un poc més, vaig afinar una
bona fogatera, taules, cotxes i un enfiloi
llarg de diumengers amb una carretada d'al-
lotons, a Sa Comuna, devora el camí que va
•                            
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Som au de bon averany,
en es cor no hi tenc arestes,
per això
 unes BONES FESTES
vos desig a tots enguany!
Tot lo bo jo no vos plany.
Quan el vuitanta-set sia fuit
desig que el vuitanta-vuit




El passat 4 de desembre, al llarg duna
vetlada celebrada al restaurant "El Cruce"
de Vilafranca, l'Associació de la Premsa Fo
rana elegí les "Persones del Poble", corres
ponents a la
 convocatòria d'enguany, la pri
mera, que s'ha fet conjuntament amb el Con-
sell Insular de Mallorca que és el patroci-
nador. Hi assistiren, a més dels directius
i representacions de gairebé totes les pu-
blicacions associades, el President del Con
sell Insular Joan Verger i el President de
la Comissió de Cultura Alfons Salgado.
Aquesta convocatòria
 tenia com a únic
objectiu
 reconèixer públicament els mèrits
de la tasca positiva'duita a terme en favor
dels pobles i des dels pobles per unes per-
sones que no solen rebre cap tipus de reco
neixement públic ni oficial. L'elecció re-
caigué en les següents persones: Aina So-
cias, de Montulri; Madó Catalina Sastre, de
Calvià; i Carles Costa, de Sant Joan. Tots
tres reberen, a més d'un diploma acredita-
tiu que fou entregat a tots els presentats
(en número de catorze), un artístic trofeu
consistent en una columna talaiótica realit
zada pel prestigiós escultor Sarasate.
NOTÍCIES LOCALS
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LORETO
El passat dia 10 de desembre se cele-
brà la Festivitat de la Mare de Déu de Lore
to. Durant el dia hi va haver uctivitats
realitzades pels nins de l'escola. Al ves-
pre hi hagué el rosari cantat pels carrers
del poble i seguidament la mi.sssa, durant
la qual el rector va assabentar els parro-
qui- ,, q que s'estrenava la nova instal.lació
elèctrica (s'havien canviat els salomons
per llantoners).
DIA DE SANTA CEC/LIA, PATRONA DELS
 MÚSICS 
El dia de Santa Cecília, a la sortida
de la missa de les onze, es va fer, 'al Con-





ser que no es fes cap concert, com s'havia
fet altres anys per aquesta data.
CANVIS A L'ESGLÉSIA
La darrera setmana de novembre tengue
ren lloc una serie de canvis a l'Església.
Són els següents:
-S'ha llevat la Mare de Déu de Fátima
de l'Altar Major, posant en el seu lloc els
'números dels cants.
-S'ha lleat Sant Isidre Llaurador del
lloc on presidia i s'hi ha posat un cartell.
Els comentaris de la gent davant
	 a-
quest canvis foren molts.
ALLISTAMENT NASCUTS EL 1970
Els joves que han realitzat el seu a-
llistament per al servei militar durant lúl
•tim trimestre de 1987 són: Jaume Amengual
Miralles "de Son Boló", Sebastià Amengual
Miralles "de Son Boló", Gabriel Munar Marto
rell "Parra", Gabriel Ang. Ferriol Camps
"d'Es Xalet", Josep Lluís Ferriol Ferriol
"d'Es Pujador", Miguel Jaume Fontirroig "de
Ca Na Petra" i Miquel , Miralles Fontirroig
"de Ca Na Coloma de S'Arracó". Els quatre






La "I Setmana del'Llibre en Català",
desenrotllada entre els dies 29 d'octubre i
4 de novembre a la Llotja de Palma, superà
positivament tots els pronòstics.
Amb l'organització d'aquesta setmana,
el "Gremi de Llibreters" pretenia donar a
conèixer al públic tota l'edició en català,
prou nombrosa i en molts de casos desconegu
da, amb uns 18.000 títols.
A més de l'exposició i venda de ¡li-
bres, al llarg de la setmana es féu la pre-
sentació de nou llibres inèdits, d'una nova




Anh una gran assistència de públic se
celebrà, el passat 4 de desembre, la IV Tro
bada de Glosadors de Mallorca. Aquest acte
cultural, que tengué lloc a Algaida, ,c6men-
çà amh la presentació de l'escut dels glosa
dors de les Illes i el nomenament del padrí
Carles Ferrer (nét del glosador de Piirtol
Pau Ferrer) i de la padrina, Irene Palou
(néta del glosador Mateu Palou).
A la trobada hi participaren uns tren-
ta glosadors, entre ells quatre de Menorca.
A la brega de glosats hi actuaren glosadors
Uglosadores de distints poble (Maria, Llu-
bí, Can Picafort, Calman, Es Carritxó, Se.1
va, Artà...). Cal destacar la participació
del lloritá Jaume Puiggròs "de Can Coll de
Pago".
e alau rtesania &alear
Perquè són productes nobles, que trans- altre la singular herencia, deixada per uns
meten els sentiments més seculars de la homes,. els noms dels quals la història




monumental i inalterable, s'ha projectat
fins al present, i ha quedat fortament im-
presa -ja per sempre- a l'ànima del nostre
poble.
Per tot això, comprar un objecte amb qua-
litat artesanal, és oferir el nostre suporti el
just reconeixement a un art que per tradi-
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Ovidi Montllor, cantautor, actor de ci
nema, de teatre, de televisió... és un més
del grup de cantants que es poden agrupar
dins el grup de "no institucionals". Ja fa
uns anys que no enregistra cap treball musi
cal.
"Jo sóc l'artista, el cantant i el pa-
llasso". Això era el que cantava Ovidi
Montllor ja fa una serie d'anys a la can«)
"Autocrítica i crítica". "Jo sóc i em sen-
to artista, cantant'i pallasso; pallasso
en el sentit de que mentre als artistes
se'ls tingui el concepte que se'ls té, está
permès el que facem pallassades per poder
viure". Ja fa uns anys que Ovidi no grava
cap disc. "Es un problema bastant greu
per a mi, pel fet que jo continuo fent o-
bra i aleshores el que a un li interessa és
que la seva obra es publiqui. Es un gran
entrebanc que jo tinc, però el que no puc
fer és forçar la maquinaria social".
-Quina penses que pot esser la causa
ce l'eclipsament sofert per molts de cantau
tors d'un temps ençà?
-"Això seria molt llarg d'explicar, pe
rel sobretot és el gran buit que el nou po-
der está interessat en crear, causa del des
interés que aquest tipus de coses són objec
te. Ho deixen de banda i s'estimen m( s z on
tir coses forasteres... Ja s'ho faran!".
Però a pesar de tot hi ha gent que mal
grat la crisi soferta per la cançó	encara
es manté. Wii ha cantants com Lluís Llach
que poden dir_el que vulguin, jo no pretenc
contradir-los, però no hi estic d'acord. A
Lluís Llach li va bé la cosa... Ell és un
cantant institucional, però és felicitable.
Els cantants institucionals encara poden xu
par una mica de la mandarina. Els que
	
si
és veritat és que a tots nosaltres ens trac
ten millor fora de l'Estat Espanyol".
-I això?
-"El'Toti l'altre dia va dir, i	 tenia
'molta raó, que existeix	un analfabetisme
molt considerable en aquest estat. El que
també passa és que no calibrem gaire bé el
que tenim a prop... Llavors les multinacio
nals amb tot el que ens inculquen a diari
per la televisió, ràdio... Nosaltres no te
nim diners per poder subornar a tot un ple-
gat de gent. Jo acabaria les coses amb: Ja
s'ho faran!".
L'any 1.967 començava Ovidi 	 Montllor
la seva trajectòria dins el món de la can-
çó: 'Em vaig posar a fer cançons per matar
el temps a casa". L'any 1.975, el dia de
Sant Jordi, actuava a l'Olympia de París a
un recital, així com molts d'altres cantau-
tors. "Recordo que férem el recital a les
tres de l'horabaixa. Fou ideal del direc-
tor de l'Olympia, el qual volia fer unes
sessions de cultures oprimides. Unes mani-
festacions musicals en les que hi anaven
corsos, galesos, escocesos i catalans".
El començament de la tasca musical d'O
vidi Montllor no es pot deslligar del ma-
llorquí Guillem D'Efak, Quico Pi de la Ser-
ra... 'El primer que s'interessà per mi
fou Guillem d'Efak, al que li dec moltíssi-
mes coses. Ell em proporciona les primeres
actuacions; sempre ha estat una persona de
gran generositat i un gran mestre. Llavors
el Quico em dirigí els meus tres primers
discs i fou el que em dona a conèixer el To
ti. Ell, tot i que era guitarrista, sempre
deia que Toti tocaya millor la guitarra que
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anys també t'agrada fer-les,
 perquè
 un sem-
pre té coses a dir".
"Furtivos" és la pel.lícula que comen-
ça




ta a terme per Ovidi. 'Ter una primera pel
lícula que tengui el
 ressò
 i treball de
"Furtivos" és un gran premi. L'altra banda
és la putada que fou el que m'encasellaren
dins el paper de "tonto" i encara estic
fent "tontos". per?)
 això dóna calers,saps?
i ja duren que qui dia passa, any..."
-Però,
 no et sap greu aquest encasella
ment?
-"Al principi em mosquejava, per() ara
com les coses d'aquesta societat són
	 tan
terriblement estranyes que, doncs, ja
	 no
em mosqueja res".




 ha deixat de comprendre la pos-
tura presa per altres cantants com és el
cas de Joan Manual Serrat.
 "Quan tota una
gent progressista i d'esquerres, conseqüent
amb una sèrie de coses es va posar en con-
tra del Serra perquè
 cantava en castellá,e1
temps els ha demostrat que el Serrat tenia
raó. Al final se'ls ha, torejat a tots i és
el que continua treballant i fent les coses
amb més bones condicions que cap altre can-
tant de l'Estat Espanyol. Tot aquest puris
me existent fa quinze anys s'ha perdut, i a
ra és una altra història".
Entre les cançons de l'Ovidi se'n po-
den observar algunes que posaven clarament
en tela de judici les institucions més sa-
grades. "Continuo pensant el mateix, i per
això -entre altres coses- recito a Blai Bo-
net.
-A una
 cançó parlaves d'un partit i u-
na ideologia; encara penses el mateix?
-"No sóc, ni he estat mai militant,tan
sols he estat sempre company de viatge.Tinc
una ideologia i un partit encara que no és
el de les sigles sinó que prenc un
	 partit





La crisi soferta per la
 cançó és
	 una 
ell. Toti Soler és ja una part	 indestria-
ble de la meya vida musical. A mi se'm fa-
ria extremadament difícil el treballar sen-
se saber que ell estará darrera amb la gui-
tarra. Són 18 anys de col.laboració que
forçadament ens han marcat".
La il.lusió d'Ovidi era la d'esser ac-
tor. Havent observat que vivint a Alcoi no
aprendria mai teatre va a viure a Barcelona
on tenia la possibilitat d'anar al teatre i
aprendre veient el que feien els actors pro
fessionals. "Vaig anar a Barcelona a treba
llar i, com jo volia ser actor de	 teatre,
vaig intentar buscar-me els mitjans	 d'en-
trar dins aquel] món. Quan una persona vol
una cosa 1;aconsegueix, és qüestió de que
la vulgui de debó. Ho vaig aconseguir per-
qué suposo que ho volia".
, -Però a tu qué és el que més t'atreu?
-"El que jo m'estimo és la interpreta-
ció. A mi de les cançons el que	 m'agrada
és interpretar-les, tot i que al pas	 dels   
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evidència que no ha passat per alt al nos-
tre personatge. "Fa uns vuit anys o nou
que jo ja vaig dir que això de la "cançó"
-
se n'anava en orris. Vaig observar que la
gent que organitzava les històries de la
can0 sols intentava potenciar les seves i-
dees i no tenia en compte la persona del
cantant".
L'encontre entre Ovidi Montllor i	 la
poesia de Blai Bonet ja data de fa molt de
temps, però la idea de musicar poemes seus
no aparegué fins que un dia . ,	 ja fa cinc
anys, va comprendre que era el que 	 volia.
"Em vaig trobar un dia que tenia ganes	 de
comunicar el que em comunicava Blai Bonet.
No tenia cap esperança de que pogués	 gua-
•  
nyar-hi doblers. Es un treball en el que
hi hem disfrutat molt".
Després del recital que Ovidi Montllor
donà a l'Hort del Rei de Palma el 17 de ju-
liol d'enguany, aná a Formentera a acabar u
na pel.lícula que havia començat a Barcelo-
na, "Gin". "Aviat començo una pel.lícula a
Dénia, és una comèdia valenciana •a la que.
no faig, afortunadament, el paper típic de
sempre de "tonto". Em donen un paper cómic
El que més m'agrada a aquesta vida és fer
e/ pallasso . Tinc programades unes canta-
des al País Valencià, Ripollet, Lleida, An-
dorra... Sí, hi ha coses, per?) és un go-
Grácies que encara goteja".     
Bartomeu Amengual i Gomila                               
malització Lingüística no suposen, en defi-
nitiva, cap normalització real si amb això
volen indicar que es redreça una situació a
normal o anómala. Aquestes lleis,i la Cons
titució, i els Estatuts de les "Comunitats
Autònomes", democratitzen i institucionalit
zen l'ús del castellà als nostres territo-
ris, ús adquirit per dret de conquesta
que la democràcia consolida.
La situació és clara:	 els ciutadans
dels territoris on la llengua pròpia és el
castellà tenen llur llengua pròpia com a ú-
nica oficial a llur comunitat lingüística,i
també com a oficial de l'Estat; mentre que
els altres ciutadans no tenen llur llengua
pròpia com a única oficial a llur comunitat
lingüística, ni tampoc com a oficial de rEs
tat. ns evident, doncs, la institucionalit
zació de la desigualtat, la injustícia
adhuc, del genocidi.   
Democratitzacid de
la colonització
La situació de la llengua catalana pa-
lesa l'inevitable reflex d'una colonització
cultural, económica, política i humana que
fa estralls en pràcticament totes les ter-
res catalanes. Ja se n'ha parlat prou de
la irresistible implantació del castellà en
tots els camps socials com a conseqüència e
vident de la colonització espanyola que,pel
que fa a la llengua, comporta clarament un
procés substitutiu o glotofágic del català.
Resulta d'allò més evident que 1 1 "es
tructura democrática" no trenca en absolut
amb la superestructura colonial, ans la le-
gitima i u atorga unes vies de penetració
més eficaces. A tal efecte basta esmentar
els "respectes" i "proteccions" que la cons
titució (espanyola) estableix per a "les di
ferents modalitats lingüístiques d'Espanya"
i que tenen unes connotacions gairebé antro
pológiques.
Fins i tot les anomenades Lleis de Nor        
Andreu Salom             
Els articles publicats en aquesta re
vista expressen tínicament l'opinió deis

























CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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La fotografia que presentan aquest mes té
una quarentena llarga d'anys. Encara que no
sapiguem amb seguretat la data, deu ser de poc
abans de començar la Guerra Civil. En aquella
época l'escola es feia damunt Ca Madó Tiana.
És de destacar la presència de la mestra
d'escola Dona Magdalena Cifre Cerdà que seria
batlessa del poble del 25 de gener de 1933 al
10 de maig del mateix any.
Les persones que surten a la fotografia
són:
Antònia Munar Sastre (+), Francisca Este-
la ("Reala"), Magdalena Cifre (mestra), Cata-
lina Miralles. ("de Paixarí"), Francisca Munar
("Pomera"), Anita Canyelles ("Pago"), Catalina
Jaume ("Ruberta"), Francisca Vallcaneres ("Ve-
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Segura, M. i Vicens, J.: "Possessions de 
Mallorca". Volum II. Edicions Teix. Cam
pos, 1987.
Es aquest el segon tom d'un Ilibre,abo
cat de ple cap a la trilogia, que es va ex-
haurir al poc temps d'aguaitar als mostra-
dors, estimulant de seguida una segona edi-
ció. El primer tom aparegué l'any 86, i a-
quest segon prengué vida la tardor de 1987.
Les
 pàgines d'aquest ¡libre	 són	 el
fruit de sis anys de pelegrinatges, realit-
zant, setmana rera setmana, més de tres-cen
tes visites per la mol sor de les valls, pel
reglans de la Serra o pel sequer de la Pla-
na, sense escatimar ni temps ni entusiasme,
convertint així una feina periodística en
una devota manera de rendir-se a la belle-
sa, a la pau i a la força de les terres de
Mallorca.
Aquest és un llibre visual, suggestiu,
planer, directe, que pot abellir al lletra-
ferit, complaure al curiós, delectar el sen
zill
 o alliçonar l'infant. Es un llibre o-
bert a tota mena de lectures, des de la fes
tiva fullejada, tot contemplant les estam-
pes amb llur titulació, fins al capbussó re
flexiu dé l'analític a la recerca de conclu
sions científiques, passant per l'amorosida
repassada del qui anhela trobar-se per da-
munt tot amb les arrels de la nostra nissa-
ga.
La fotografia que presenta el llibre
s'allunya de la postal estereotipada 1 de
la feina feta a corre-cuita per apropar-se
a l'art i a la plasmació dels sentiments.
Els comentaris són una "mescla" d'avinente-
ses circumstancials, dades sociològiques,
conjuntures econòmiques, dades històriques,
ressons fantàstics, tradicions populars, re
ferències
 literàries, costums camperols,amb
senyors, amos, missatges, pagesos i perso-
natges.
Pel que fa al nostre poble és destaca-
ble la feina feta a la possessió lloritana
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associacions de carácter cultural,
educatiu i esportiu.
Aquests són alguns exemples:
•. Pla d'Adequació de Cases de Cultura
210) milions de pies. a 26 municipis).
• Xana de Biblioteques (43 en
funcionament).
• Publicacions: "Miró i Mallorca",
"Biblioteca Básica de Mallorca",
''Hist'oria de Campanet", H. de
Puigpunyent", Places i Carrers" Je Sa
Pobla i Sincu, "H. del Pensament a
Mallorca", "Obispos de Mallorca",
"I..cs Mallorquines d'Avui" i "Ei0I3
Mediterrania Occidental"
entre altres.
• Exposicions: "Crónicas de
juventud", "Esmalts d'Ahir i Avui",
"L'Art Naif a Mallorca", "El Cómic a
Mallorca" Cesar Manrique, Ben
Jakober i un Cicle d'Exposicions amb
diversos artistes.
• Folklore: Ajudes a 68 agrupacions de
ball. Trobades i Festes Patronals o de
Barri ("Coleada de la Beata", etc.)
• Música, amb actuacions de:
Orquestra "Ciutat de Palma" a 15
nobles
Recitals Lírics (25 conceris)
Corals (a Palma i 25 pobles)
Cor del Teatre Principal (a (2 pobles)
NIUsica a les escotes
Festivals de Deia i Pollença
Trobades de Bandes de Música (5
trobades)
• Biblioteca Artesana
1(8.188 volums i 3.920 usuaris de 1986)
Aran, General del Consell (2,1 km.
de doeumentació amb 17.000 unitats
documentals).
Trata Principal
A part de la programació habitual
d'obres teatrals, ópera i cine-club,
destaquenles activitats seguents:
Concurs de Textos Teatrals únic dins
lilIa (març de 1987).
Concurs d'Art Pictóric relacionar amb
el lema teatral (mare de 198).
Concurs de Teatre Infantil 1 Juvenil
(rnare de 1987).
Concurs de Pintura Infantil relacionar
amb el teatre de fi d'interessar-hi rota
La minyoria (mate de 1987).
Mostres de Pintura i Escultura per a la
Tercera Edat, del qual s'han fet dues
!postres.
Cicles de Conferencies referides a
Personatges que han fet la Historia de
Mallorca i d'altres.
Musira teatral, actualmeni en
preparació, que es dura a terme la
próxima (ardor.
Premi de Cinc Amateur del qual es va
rebent petlicules i que es dura a turre
a final de maig.
('reacio i actuacions d'un Cor per a
actuacions escéniques.
ESPORT
Cal desticar el Campionat del món de
Id classe "FINN" de vela i l'inici de la
volta Ciclista a Espanya, l'any 86. La
creació de les escoles esportises que han
mobilitzat a mes de 13.000 persones
del Trofeo Consell Insular - Illa de
Mallorca, ja atorgat a moltes
disciplines esporrives:
• Trofeo Illa de Mallorca de Caca
Submarina.
• Torneig Futbol d'Empresa.
• Pujada Automobilistica al Puig
Majar
• Rallye Pla de Mallorca
d'Automobilisme
• Volta a Mallorca • relleus, atletisme
• Pujada al Puig Major de Motos
• Gran Premi Pla de Mallorca de
Ciclisme
• Proves d'Autocross
La cultura i l'esport han estat sempre
uns dels objectius mes importants pel
Consell Insular de Mallorca. Avui
podem veure els resultats d'una bona
gestió. D'un bon Consell.
BON CONSELL, BONS RESULTATS
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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